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К десятилетию журнала 
To the tenth anniversary  
of the magazine
31 января 2011 г. Ученый совет Новосибирского государственного аграрного университета  протоколом №1 
принял постановление об учреждении журнала «Профессиональное образование в современном мире». 
Цель создания журнала: размещение научных статей аналитического, научно- исследовательского, научно- 
методического, консультативного, методического характера в различных областях профессионального 
образования, распространение инновационных методов и разработок, применяемых учеными и педагогами 
в конкретных образовательных практиках, формирование новационных взглядов научно- педагогического 
сообщества, содействие образовательной политике государства. В качестве основных задач были определены: 
создание современной концепции профессионального образования, поиск и реферирование передового 
опыта в отечественном (национальном) и региональном образовательном пространстве, исследование 
теории и практики воспитания в системе образования, анализ тенденций развития современного высшего 
образования, преодоление информационной разобщенности в научном педагогическом сообществе, обмен 
опытом в сфере профессиональной образовательной деятельности.
Журнал быстро приобрел известность. Уже в первом (2011, №1) выпуске свои работы опубликовали 
авторы из Арзамаса, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска, Куйбышева, Москвы, Ново-
сибирска, Пскова, Томска, Ульяновска, Хабаровска. С тех пор география авторов журнала непрерывно рас-
ширялась, включая не только российских, но и зарубежных ученых. Обмен научными и педагогическими 
идеями приобрел широкий международный характер, что обеспечило журналу перспективы развития, 
научную состоятельность и авторитет. Постепенно сложился актуальный состав редакционного совета, 
в который входят сегодня 21 известный ученый и педагог из различных вузов России, и международный 
редакционный совет, в который входят 14 ученых из 13 стран мира. Через год со дня основания журнал 
решением коллегии Всероссийской аттестационной комиссии был включен в список рецензируемых 
журналов, в которых должны размещаться статьи к защитам докторских и кандидатских диссертаций. 
С этого времени он успешно прошел три аккредитационных кампании, сохранив и упрочив свой статус 
признанного всероссийского научного журнала. На сегодняшний день журнал включен не только в базу 
данных «Российский индекс научного цитирования», но и в крупнейшие международные базы данных 
периодических изданий Ulrich s Periodicals Directory, EBSCO Publishing и ERICH Plus. Кроме этого, 
статьи журнала обязательно размещаются в специализированных научных базах Research, Academic 
Keys, Research 4 life, LENS ORG. В 2011 г. вышло три выпуска журнала. Затем регулярность выпусков 
составляла четыре номера в год. В 2018 г. журнал был включен в список рекомендуемых для публика-
ции к защитам статей философским факультетом Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. Первым главным редактором журнала стал директор Института дополнительного 
профессионального образования доктор философских наук, профессор В. И. Паршиков. С 2014 г. журнал 
возглавил доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой истории и философии Новосибир-
ского государственного аграрного университета С. И. Черных. 
Работа журнала получила признание научного и педагогического сообщества. Журнал неоднократно 
удостоен Золотой медали Международной выставки УчСиб. На базе журнала регулярно, начиная с 2012 г., 
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проводились всероссийские (с международным участием) научно- практические конференции. Тематика 
конференций была разнообразной, но всегда привлекала большое количество участников – специалистов 
в области общего и профессионального образования, образовательного менеджмента, практических 
работников. На пленарных заседаниях конференций неоднократно выступали представители Правитель-
ства Новосибирской области, а материалы их выступлений были опубликованы на страницах журнала. 
Итоговые документы всех конференций отправлялись в вышестоящие инстанции и нашли отражение 
в публикациях и документах Государственной Думы России. Свои статьи неоднократно публиковал 
депутат Государственной Думы, доктор философских наук, академик Российской академии образования, 
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке О. Н.  Смолин. 
Огромный интерес общественности вызвала последняя конференция «Образование и общество: новая 
реальность» (3–4 декабря 2020 г.), проведенная в онлайн- формате при помощи корпоративного изда-
теля – Государственной научно- технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии 
наук, давнего и стабильного партнера журнала.
За истекшее десятилетие на страницах журнала было опубликовано 836 статейных материалов, в кото-
рых были актуализированы самые острые проблемы, связанные с состоянием и развитием российского 
образовательного пространства. 
Журнал предоставил возможность высказать свою точку зрения, предложить научные и практические 
концепты более чем 1500 авторам из Италии, Казахстана, Киргизии, Польши, России, Туниса, Узбеки-
стана, Украины, Чехии и других стран.
В итоге журнал «Профессиональное образование в современном мире» стал не только реальной 
площадкой для обсуждения вопросов, связанных с реформированием отечественного образования 
и пропаганды передового опыта, для анализа актуальных проблем и инноваций профессионального 
образования, но и печатным органом, объединяющим научные и педагогические ресурсы российского 
и международного сообщества специалистов в области образования.
Главный редактор доктор философских наук 
С. И. Черных 
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